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l. LA CONSTRUCCIÓ D'UN SISTEMA FISCAL MUNICIPAL:
L'IMPOST INDIRECTE
A grans trets pot dir-se que, des de mitjan s. XIII fins als anys centrals del s.
XIV, al principat de Catalunya i arreu de la Corona d' Aragó va anar-se configurant
un sistema fiscal municipal recolzat en I'impost indirecte (sises o imposicions),
I'impost directe i el deute público Pel que fa a l'impost indirecte, dins el domini
reial, des de finals del S. XIII i durant la primera meitat del S. XIV, el rei va atorgar
puntualment i temporal el seu permís per a que el municipi establís imposicions per
afrontar alguna necessitat concreta- normalment la construcció o reparació de
muralles, ponts o camins- i, sobretot, per a que les ciutats i viles- principalment
reials- poguessin pagar els donatius atorgats a la Corona. A partir de 1340 i 1350,
pero, les demandes de la Corona augmentaren i s'encavalcaren les unes amb les
altres. Aquest fet provoca l'emisió de censals i violaris per atendre l'urgencia de les
peticions reials i la col'locació de les imposicions al servei del deute. Aquesta
circumst':lncia suposava una perpetuació, de fet, de I'impost indirecte dins la hisenda
d'aquestes universitats reials, ja que el deute esdevindria inextingible. Alhora, les
llicencies reials contemplaven durant la decada de 1350 una amplia capacitat de
control municipal sobre el funcionament del recurs esmentat que pot fer pensar en
J Aquest treball s'ha dut a terme gracies a una beca per la formació d'investigadors de la Generalitat
de Catalunya (CIRIT) i s'inscriu en el Projecte d'Investigació "La fiscalidad real en CatalUlla (s. XIV-
XV)" dirigit pel Dr. Manuel Sánchez Martínez i finan<;at per la DGICYT. PB-92-0848-C 02-02.
MMiscel·lfl.l1ia de Textos Mcdievals M • 8 (1996)
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la municipalització de I'impost: els regidors municipals podien discernir en els
dubtes que plantegés la recaptació, augmentar o disminuIr les taxes i productes i
disposar plenament deis oficials reials per executar les seves decisions2•
La guerra contra Castella, iniciada l'any 1356, suposa el tomb de clau definitiu
en aquesta tendencia. Tot i que la manca d'estudis és molt més acusada per aquesta
epoca respecte a l'anterior, es pot afirmar que la dinamica deute-imposicions es
consolida al principat de Catalunya i als al tres regnes de la Corona d Aragó durant
els primers anys d'aquest conflicte. La causa d'aquest fet ha de buscar-se en
l'increment de les demandes reíais durant aquest crític període bel'lic i al 'augment
de despeses en moltes universitats- sobretot aragoneses i valencianes, objecte de
1'ofensiva castellana- derivades de les obres de fortificació.
2. LA TEORIA TRADICIONAL:
LA CONCESSIÓ D'UN "PRIVILEGI GENERAL" PER RECAPTAR IMPOSICIONS
A LES CORTS DE MONTSÓ DE 1363
En el context de la guerra contra Castella, doncs, hom ha considerat que
l'impost indirecte esdevingué un recurs fiscal plenament municipal. El punt de
partenc;:a d' aquesta afirmació era una lectura poc acurada del treball La administra-
ción financiera en los municipios medievales catalanes publicat per l'historiador del
dret Josep Maria Font i Rius I'any 19823. Aquest autor, entre d'altres coses, es va
plantejar el problema del dret a recaptar imposicions per part deis municipis. Basant-
se en el jurista catala del s. XVII, Andreu Bosch, deia el professor Font:
... Otro jurista. Andr¿s Bosch. aludía a la posesión inicial por las municipalidades
de imponer derechos sobre sus vecinos. aparte de las concesiones particulares
recibidas de los reyes. pues. en rigor. según derecho común las "universidades"
no las podían gozar sin especial gracia. por ser regalia del monarca. Y así
'Aquests fenómens- amb uns ritmes propis per cadascun deis terrilOris- han estat observats en el cas
de Catalunya i el regne de Mallorca i també pot su posar-se pel regne de Vali:ncia. on han estat molt poc
estudiats. Veure la síntesi i recull bibliografic fet per M. SÁNCIIEZ, La evolucióll de la fiscalidad regia
elllos paises de la Corolla de Aragóll le. 12RO-1356).. dins la "Europa en los umbrales de la crisis (1250-
1350)" (XXI Semana de Estudios Medievales de Estella. 1(94). Pamplona, 1995. pp. 393-428). El cas
catalil ha estat darrerament objecte de detallats estudis: M. SÁNCIIEZ, Elllaixemellt de la fiscalitat d'Estat
a Caralullya (segles XII-XlV)., Eumo Editorial, Vic, 1995. P. ORTi. Ú¡ collStrucció del sistema fiscal
mtlllicipal a Barcelolla., "Barcelona. Quaderns d'História", nO 2, 1996 (en premsa). M. SÁNCIIEZ-P.
ORTí, La Corolla ell la géllesis del sistema fiscal mUllicipal ell Caraltllla (l300-1360)., "Col'loqui:
Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana". L1eida, 1995 (en premsa).
'J .M a . FONT I RIUS, La admillistració"fi"a"ciera elllos mUllicipios caralalles medievales, "Historia
de la Hacienda espaiiola (¿pocas antigua i medieval)". Madrid, 1982, pp. 197-231. Aquest treball ha estat
un punt de referi:ncia obligat per la história de la fiscalitat i les finances municipals a Catalunya durant
I'epoca medieval i té la virtut de constituir una síntesi. en molts aspectes encara no superada, on es
combinen estudis especialitzats, história local, publicació de fonts i tradició jurídica.
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manifi~sla qu~ las t~nían <k una u otra man~ra hasta llegar al atio 1363. ~n qu~ el
r~y P~dro el C~remonioso por privikgio dado ~n la cort~s general~s d~ Monzón
conc~dió pl~na lic~ncia a lodos los muncipios d~ sus r~inos d~ impon~r. cokctar
y p~rcibir. imposicion~s o stsas sobr~ las cosas y mercanCÍas cuaksqui~ra.
obligando a pagarlas a cual~squi~ra p~rsonas .. '.
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En el mateix treball, en referir-se a la jurisdicció sobre les imposicions, i citant
novament a Bosch i les Constitucions de Catalunya, Font i Rius feia esment a un
altre privilegi atorgat a les Corts de Montsó de 1363:
... El conocimiento de las incidencias. reclamaciones o litigios surgidos por la
g~stión de las imposiciones establecidas correspondía a los propios magistrados
municipales. sin intromisión alguna d~ oficial~s r~ales. s~gun el monarca- P~dro
el C~rimonioso- había declarado en 1363 por privilegio dado en Cortes g~nerales
d~ Cataluña ... '.
Encara que Font i Rius, cautament, assenyalava que tant Bosch com ell mateix
havien registrat nombroses autoritzacions reials a diversos municipis catalans per
establir imposicions tant abans com després del privilegi general de 13636,
nombrosos autors han pres com a referencia aquesta data i els suposats documents
per afirmar el pie caracter municipal i ordinari de l' impos!. L'existencia d' aquests
"privilegis generals" de 1363 i d'autoritzacions reials posteriors a municipis per
establir imposicions, pero, planteja una clara contradicció: per que si el rei havia
donat aquell permís general als municipis per recaptar l'impost indirecte i la plena
jurisdicció als regidors hom pot continuar trobant amb posterioritat a aquella data
concessions reials per imposar sises?
Aquest fet s'ha obviat massa facilment i, en definitiva, és fmit de la manca
d'estudis que encara pateix el tema. En el present treball presentem la transcripció
deis documents de 1363 a que feu referencia Arldreu Bosch i pretenem fer notar que
la naturalesa del problema rau ~n una lectura superficial deis textos. A partir deis.
documents de 1363 i de les constitucions de Catalunya no pot inferir-se que els
municipis catalans disposaven lliurement del dret a imposar sises. La qüestió que es
plantejava, com veurem, era el dret del rei a autoritzar la recaptació,d'imposicions
en els llocs reials i la jurisdicció sobre aquestes imposicions. El problema és
complex i dóna molt més de si, pero en el present treball sois volem cridar l'atenció
'Idem. p. 205-206 i 209-210 (cil. A. BOSCII. Sumori, bu/ex o Epítome deis admirables Titols
d HO/lor de Cata/IIIIYo, Rosselló i Cerdo/lya .. Papinyit. 1628. r~impr. facs. Barcelona-Su~ca. 1974. p.
473 i ss.).
'Idem. p. 209.
'Idem. p. 206-207.
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deis hisloriadors respecte a la necessitat d' estudiar amb més cura l'origen del dret
deis municipis a recaptar imposicions i aquest impost indirecte en general.
3. ELS PRIVILEGIS CONCEDITS A LES CORTS DE MONTSÓ DE 1363
Durant el mes de juny de 1362, Pere el Cruel trenca la pau signada amb la
Corona I'any anterior i envaí el regne d' Aragó. Pere el Cerimoniós, davant la greu
amena<;a, convoca Corts generals de [QIS els seus regnes a Montsó, les sessions de
les quals s iniciaren el 23 de novembre. Tot i la urgencia de la situació, no s'acorda
un donatiu per la defensa del territori fins el mes de febrer de 1363, més de dos
mesos després d'haver comen<;at I'assemblea i emmig de les discrepancies entre els
diferenls regnes i bra<;os de la Corona, les quals encara per\longarien les Corts
durant un altre mes7•
Una de les discrepancies fou la que enfronta als \locs reials amb el bra<;
nobiliari i l'ec\esiastic a propósit de les imposicions. Com ja hem dil, des de mitjan
s. XIV les demandes reials s'encavalcaren les unes amb les altres i la col'locació
de les imposicions al servei del deute emés per atendre I'urgencia de les peticions
de la Corona suposava una perpetuació, de fet, de I'impost indirecte dins les
universitats reials. Així doncs, podem suposar que l'any 1362 les imposicions
anaven esdevenint, tot i el seu enunciat extraordinari, un recurs ordinari i regular
dins els \locs del domini reial a causa de la cojuntura existent i a la seva vinculació
al deute. Conscients d'aquest fet i afectant-Ios la contribució personalment o als seus
vassa\ls quan acudien als nuc\is esmentats, el bra<; nobiliari i ec\esiastic, en el marc
de les Corts, féu una demanda per a que les imposicions que es recaptaven dins els
\locs de jurisdicció reial deis regnes de Valencia i Ma\lorca- no es fa esment
d' ~ragó- i del principat de Catalunya, per concessió reial, cessessin immediatament
i no poguessin ser imposades ni concedides pel rei noves sises. Aquesta pretensió
féu saltar l'alarma entre el bra<; reial que féu avinent al monarca que les universitats
reials havien de fer front a múltiples despeses derivades del deUle contret a causa
deis donalius fets al rei, de la construcció deis murs i d'altres motius. A més a més,
segons els síndics del bra<; reial, aquestes despeses cada dia anaven en augment i
quasi ja no s'hi podia fer front ni amb les imposicions, sistema de finan<;amenl
considerat com el menys perjudicial per les seves localitats. Per aquesta raó, donat
que la manca de I'impost indirecle i la utilització d'altres procediments- deute o
impost directe- podia resultar sumament lesiva per als \locs esmentats i davant la por
que el monarca pogués accedir totalment o parcial a les peticions nobiliaries i
1 J.M'. PONS GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-1363.,
CODOIN, Madrid-Barcelona, 1982, pp. XIII-XXII.
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eclesiastiques per la delicada situació en que es trobava, els síndics de les
universitats reials requeriren una intervenció favorable del monarca. També la
demanaren per a un altre fet que entorpia el funcionament de I'impost, fent perillar,
per tant, l'estabilitat financera del municipis: existia una resistencia a pagar les
taxes, al'legant- suposem que en el cas deis estaments citats- exempció, i els síndics
es queixaven que els oficials reials de lIurs poblacions actuaven passivament a I'hora
d'administrar justícia, comprometent seriosament I'arrendament i la rendibilitat de
I'impost.
Davant d'aquesta situació, el rei atorga una serie de privilegis favorables al bra~
reial deis regnes de Valencia i Mallorca i principat de Catalunya. Tres d'aquests
privilegis són els que presentem en el present treball i porten data del 18 de gener
de 1363.
A nivell general s'utilitza una retórica que hom pot perfectament relacionar amb
les doctrines tributaries manllevades del dret comú8: els textos esmentats fan
contínua referencia a la plena potestat reial d'autoritzar la recaptació de l'impost
indirecte als municipis per "causa de guerra" i per "causa necessaria, útil, urgent,
racional, justa, voluntaria ... " per la "cosa pública".
En el primer document, el rei confirma alió que les demandes deis bra~os
nobiliari i eclesiastic havien qüestionat: la possibilitat deis lIocs reials de recaptar
imposicions per fer front als donatius fets al monarca per "causa de guerra" o per
qualsevol "causa útil i necessaria", previa autorització reia!. A més, es refusava
qualsevol ordinació a contrario i es pretenia donar a l'esmentat privilegi for~a de
"llei paccionada" i "constitució".
En el segon document, evocant novament la "utilitat per la cosa pública" i la
seva potestat, el monarca confirmava totes les concessions donades pel rei als
esmentats municipis de manera general o particular per recaptar imposicions; les
quals havien estat fetes per "causes urgents, justes, nlcionals ¡ útils". Segons el text
d'aquestes llicencies es donava la plena administració de l'impost a les universitats,
es preveia que tothom estaria obligat a contribuir i es condicionava la seva durada
a la plena amortització del deute i altres despeses fetes per subvenir les demandes
reials.
1, finalment, el tercer document concedia als municipis, en detriment deis
oficials reials, tota jurisdicció i compulsió en relació a les imposicions i sises
recaptades en cadascun d'aquests nuclis.
Sense parar-hi molta atenció hom pot pensar que, veritablement, aquests
privilegis consolidaven,a nivell teóric i a la manera d'un privilegi de tipus general,
'En aquest sentit són molt interessants els treballs deIs historiadors del dret T. de MONTAGUT.
Pellsamiell10 jurídico medieval y ordellamiell1o rribllfário. (en premsa); i M. TlIRlILL. "Arca CII/Ilmllllis ":
Dret, IllIl/licipi ijiscalitat. (D '1I11a peticilÍ de pril'ilegijiscal al s.XVIII als orígells medieva/s de lajiscalitat
mUllicipal a Catalllllya). (en premsa).
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les imposicions dins deis municipis reials. A la practica, pero, la qüestió fou molt
més complexa.
El temor deis síndics del bra~ reial que el monarca cedís a les pressions deis
altres dos estaments aviat es revela com a fonamentat: si bé el rei no havia cedit
davant la demanda d'anul'lació de les imposicions, la qüestió de la contribució de
nobles i eclesiastics i la jurisdicció de les universitats reials en materia d 'imposicions
queda en suspenso En una carta datada a Montsó un dia després deis privilegis que
acabem d'esmentar, el bra~ reial del principat comunicava al monarca que s'havia
assabentat que aquest últim havia arribat a un acord amb nobles i eclesiastics
d' Aragó, Valencia i Catalunya, tal i com es refiectiria en una concordia signada
durant el darrers dies de la Cort (4-I1I-1363)9. El text d'aquest document establia
un període de deu anys perque el rei es pronunciés sobre si aquests estaments i els
seus homes eren francs en el pagament de les imposicions recaptades en el domini
reial; mentrestant va preveure' s que al menys els eclesiastics i nobles- amb cavall
i armes o que "prenguessin" cavallers-, llurs familíes i domestics no pagarien les
dites sises o imposicions. Oavant d'aquest acord, els síndics del bra~ reial catala
reconeixien que, tot i que no s'havia especificat per escrit, la vigencia del tercer
document que aquí es transcriu- que, recordem-ho, reconeixia la jurisdicció i
compulsió sobre les imposicions als representants locals- estava supeditada a la
decisió reial respecte a la qüestió deis contribuents. En altres paraules, aixo volía dir
que els regidors municipals no podrien obligar a contribuir tothom, tal i com
establien les concessions d'imposicions, fins que el rei hagués resolt sobre la
pretensió d'exempció deis estaments nobiliari i eclesiastic lO .
4. EL SENTIT DEL "PRIVILEGI GE ERAL" DE 1363:
EL PROBLEMA DE LA JURISDICCIÓ SOBRE LES IMPOSICIONS
La qüestió de la jurisdicció sobre les imposicions constituira un problema que
es perllongara fins al S. XVIII. A les Corts de Montsó de 1470, presidides per loan
n, es diu que durant aquells anys el normal funcionament de les imposicions dins
deis municipis s'havia vist alterat per la Guerra Civil. O'una manera molt grafica
la constitució diu que les imposicions constituien "l'anima" de les ciutats i viles del
principat, sense les quals no es podria fer front a les despeses municipals. Ara bé,
continua remarcant-se que l'origen de la recaptació d'aquest impost es trobava a les
·J.Ma. PONS GURI, op. cit., pp. 204-209 ("Capitula in Curia MOlllissoni super concordia scilicet si
barones, milites, et homines de paratico et etiam personis ecclesiasticis regnorum Aragonum, Valellliae
et principatus Cathalonie lenealllur solvere in impositionibus impositis").
IIIACA, C, ref. 1293, f. 103 r.-v. (1363, gener, 19. MOnlSó. "Super imposicionibus. Recognitio facta
iliustrissimo domino regi per universitates Catalonie super duratione ipsarum").
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autoritzacions presents i passades i confirmacions fetes per I'esmentat monarca. Les
alteracions patides per les imposicions, segons la constitució, consistien, concreta-
ment, en una resistencia a la contribució emparada en els abusos i desordres derivats
del conflicte. Per aquesta raó s'evocava "el privilegi de les imposicions":
... Ia exactió. cognitió e jurisdictió de las ditas illlpositions als consellers. paers.
procuradors, consols o jurats de las ditas ciutats, vilas e locs juxta serie e tenor del
dit privilegi. constitucions e capítols de Cort del dit principat. COIll ans de la
present guerra era inconcussalllent tengut e observar. .. 11.
A les Corts de Montsó de 1510, la petició de l'estament reial aFerran 11
comene;a recordant els privilegis d'imposicions atorgats pels predecessors d'aquest
monarca i demana una confirmació del privilegi de 1363, del capítol 29 de les Corts
de Montsó de 1470 i de la resta de privilegis. La insistencia es continuava centrant
en la reivindicació de la jurisdicció en les causes d'imposicions pels regidors locals,
en detriment de la Reial Audiencia12.
La següent referencia és de les Corts de Montsó de I'any 1537, presidides per
Caries l. Aquesta nova petició del brae; reial demana que qualsevol persona de
qualsevol estament o condició, inc10s el rei i la seva família i exceptuant solament
c1ergues i religiosos, estiguin obligats a pagar les imposicions de les ciutats, viles
i llocs reials del principal. Per aquesta raó novament reivindiquen tota "exactió,
cognitió, jurisdictió e impositió" en I'esmentat impost indirecte i evoquen el privilegi
de 1363, el capítol 29 de les Corts de Montsó de 1470 i altres privilegis generals i
particulars al respecte 13 .
La petició es repetira de manera exacta en les Corts de Montsó de 1547, en
aquesta ocasió presidides pel lloctinent general del rei Caries, el príncep Felip l4.
Tot i les constitucions, doncs, sembla que la qüestió sobre la jurisdicció no acabava
d'ac1arir-se i tant és així que en les Corts de Barcelona de 1702 pot trobar-se una
nova petició perque la ciutat de Barcelona tingués fisc, "ab plenitud de drets per las
causas de sos debitors". Aquest text recalcava que tot i el capítol de 1510 els deutors
acudien a la Reial Audiencia i deturaven el procés executiu que pretenien les
universitats 15.
"3" CYADC 1, 4, 25, 11.
"3" CYADC, 1,4,9,4. Veure tamb¿ ACA. C., reg. 3810. f. 161 L-163 L i reg. 3811, f. 9 V.- 10
v.. Aquesta circumstaciaja va ser notada per 1. VICENS VIVES. Ferrallll ¡la ciurar de Barcelolla (1479-
1516)., vol. 11, p. 397 i vol. III (apendix),p. 418.).
" 3" CYADC. 1, 4, 8, 3. Talllb¿ es fa eSlllent de un privilegi primigeni atorgat per Pere el
Cerillloniós el 4 de mar~ de 1353 a Saragossa, pero no sabem de quin document pot tractar-se.
" 3" CYADC, 1,4,8,6.
"3" CYADC, 1,4,17,2. Veure també M. Turull, Op. cir. (en premsa).
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5. UNA PUNTUALlTZACIÓ NECESSÁRIA:
L'EVOLUCIÓ DESIGUAL DE LES IMPOSICIONS
EN ELS D1FERENTS TERRITORIS DE LA CORONA D' ARAGÓ
La problematica del dret a recaptar imposicions per part deIs municipis i la
jurisdicció sobre l' impost a la resta de la Corona d' Aragó no és exactament igual.
El cas mallorquí presenta for~a similituds amb el catala i els treballs de Cateura i
López Bonet requereixen una atenta lectura en aquest sentit 1ó• El cas d' Aragó, que
sapiguem, no ha estat estudiat fins ara, tot i que esperem amb gran interés els
resultats deIs treballs de Falcón 17. Pel que fa al regne de Valencia, si bé requereix
també un estudi molt més acurat, podem presentar algunes dades il·lustratives fmit
de la present recerca i de la biliografia existent.
La reacció del bra~ reial valencia, davant la concordia entre el rei i els
estaments nobiliari i eclesiastic a les Corts de 1363 no fou la mateixa que la del
catala i provoca una veritable tempesta. En aquest regne, la posició de les
universitats del domini reial en materia d'imposicions havia esdevingut immillorable.
A par! deIs privilegis citats, el rei ja havia concedit el 16 de gener de 1363- dos dies
abans deIs que aquí presentem- a Montsó, un importantíssim privilegi. El document,
a banda de confirmar les concessions reials d'imposicions fetes en el decurs de la
guerra contra Castella, donava, des d'aquell moment, als municipis reials d'aquell
regne la lliure potestat d'imposar noves sises per fer front al deute derivat d'aquella
guerra i a altres despeses i s'establia c1arament que tothom hi estava obligat a
contribuir '8 . Tot i aixo, la situació militar crítica que es visqué en aquest regne des
¡hVeure P. CATEURA, Política y Finanzas del reino de Mal/orca bajo Pedro /V de Aragón, Instilul
d ESIUdis Baleilrics, Palma de Mallorca, 1982: J.F. López Bonel. Comunidad y Corona: el precio de
sen'ir (las cargas sobre el conSllmo en el.LX/Ven Mal/orca), "ESIUdis de Historia Económica". 1, Palma
de Mallorca, 1986 i del maleix autor La carga impositiva sobre el consumo en Mal/orca (siglo XIV),
"Anuario de ESIUdios Medievales", XVIII. pp. 349-362.
"Isabel FAI.CÓN, Els sistemajiscal de las ciudades y \'il/as aragonesas. "Col'loqui: Corona, municipis
i fiscalilal a la Baixa Edal Miljana" (en premsa). A primer cop d'ull. penl, Aragó sembla conslituir un
cas fon;a diferenciat, ja que un primer apropamenl als seus Furs (Fori Aragonum. de. facsimil Topos
Verlag, Vaduz, 1979) sembla indicar que els nobles i eclesiástics aragonesos aconseguiren revocar les
imposicions concedides pel monarca en lres ocasions durant el s.XIV: en les Corts d Alagón de 1307
durant el regnal de Jaume JI ("De archinis communibus removendis el quod de celero nunquam fiant
arche comunes nec sises impositiones in aliquo loco regni aragonum". p. 136): en les Corts de Casp-
Alcaliiz (1371-1372) durant el regnal de Pere el Cerimoniós ("Quod sise in Aragonia removeantur nec
concedanlur el si concesse fuerint quod non valeant". p. 208): i en les Corts de Saragossa de 1398, amb
Martí l Humá ("De prohibicione sisarum" i "Prolalio diclarum sentenciarum", pp. 263-2(6).
¡'L. AI.ANYÁ, Aureum opus regaliulII prÍl'Í/egioflllll ci\'illltis et regni Valelllie., Valencia 1515. ( facs.,
Anubar ed .. Valencia, 1972). n" 97. f. 130 v.-131 r. (pp. 320·321): "Quod iurali possint imponere sisas
el imposiliones ad eorum orinalionem el voluntatem".
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de 1362 19 fou aprofitada per l'estament nobiliari per obtenir la franquesa que hem
citat més amum. Aquesta circumstfmcia, a jutjar per les c~rtes enviades pel
Cerimoniós des de Montsó durant el mes d'abril als jurats del Valencia, al brac;
nobiliari i al Comte de Dénia, provoca un greu enfrontament entre els dos
estaments20 • Les cartes reials demanaven al Comte de Dénia que apaivagués els
anims, al brac; nobiliari que evités l'enfrontament i als jurats valencians que cedissin
temporalment ja que, passades les dificultats, el monarca els restituiria el seus
drets21 •
En el cas valencia- tot i que cal aprofundir molt més en l'estudi- sembla que,
gracies al privilegi del 16 de gener de 1363, les universitats reials que el reberen en
aquel! momem i les que el rebran posteriorment sí que disposaren d'una plena
potestat de recaptar imposicions i destinar-les als usos que creguessin conveniems.
Així, per exemple, Pere el Cerimoniós fa extensiu el privilegi de 1363 a Castel!ó de
la Plana, que havia estat cedida pel Cerimoniós a Enric de Trastamara, l'any
136622 i a Oriola, que havia estat senyoriu de l' infant Ferran i havia caigut en
poder deis castellans, I'any 1371 23 • Després d 'aquesta data no tenim notícies
d'altres concessions d'imposicions a aquestes localitats i, en tot cas, només hi ha
confirmacions del esmentats documents.
Remedios Ferrero, en el seu estudi sobre la hisenda de la ciutat de Valencia al
s.XVI, afirma que aquest privilegi seguira vigent en tota I'epoca foral, al'legant-se
com origen del dret que permetia als jurats d'imposar sises. L'exemple de la
concessió feta durant les Corts de Valencia de 1604 per Felip III a Xixona a petició
del brac; reial sembla provar-ho24 • El dret a imposar, segons aquesta mateixa
historiadora, també sembla correspondre's amb la jurisdicció sobre les causes
'·Veure A. RUBIO VELA a Hisltiria del Pais Valencia (vol 11: De la conl[uesra a la jederació
hispanica) .. de. 62. Barcelona. 19R9. pp. 224-226.
'''ACA. C. reg. 11R4. f. RR v.-95 v. És significatiu constatar. en aquest sentit. I'existencia d'un
capítol en el donatiu fet a les Corts pel General valenciá on es fa esment de les accions armades de
cavallers contra lIoc reials amb els quals tenien alguna "qüestió" (PONS GURI. Op. cil.. pp. 114-115. cap.
XLIII).
" "... Per altres letres vos havem escril. pregat e manat que en lo fet de les imposicions de que
havem fet privilegi als generoses de no pagar donassets paciencia e encara vos n escrivim e pregam e
requerimla vostra feeltat e·us manam que axí ho fa<;ats e no'us fa<;a dupte exir de possessió. car nos vos
prometem en nostra fe reyal que axí com de fet als generoses havem atorgat aquell privilegi, axí de fet
vos tornarem en vostra possessió si la batalla era feta o per altra via los nostres afers havien bona
expedició; e a<;o tenits en secret e que no vinga a sabuda de gent:rost:s e haiats aquesta nostra It:tra per
aytant com si'us n'avit:m ft:ta carta jurada. car nos la'us st:rvart:m de fe!. .. " (ACA, C., rt:g. 1IR4. f. 94
v.).
"J. SÁNCHEZ ADELL, Elllibre de privílegis de Caslelló de la Plana (1245-1470) .. Ajuntament de
Castt:llló dt: la Plana. 1993. nO 95 (pp. 249-250).
'.1José HINOJOSA-J .A. BARRIO, Las sisas en la Gobernación de Orihuela durallle la Baja Edad
Media., "Anuario de Estudios Medievales". nO 22, 1992, pp. 540.
"Remedios FERRERO, La Hacienda lIlunicipal de Valencia duralll el reinado de Carlos V. Valencia,
19R7. p. 153.
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derivades de l'impost. El privilegi que aquí transcrivim (doc. 3) fou expressament
confirmat per Martí l'Huma a Valencia I'any 1408 i altres privilegis de 1368, 1438
i 1440 insistiran sobre la jurisdicció deis administradors de les sises~5.
6. CONCLUSIÓ
En el cas catala, i a manera de conclusió, pot dir-se que la qüestió encetada
l'any 1363, no és la de la plena capacitat deis municipis per establir I'impost
indirecte, sinó la jurisdicció del regidors deIs llocs reials sobre les causes derivades
de les imposicions, recordem-ho, concedides pel monarca~6. Aquesta circumstancia,
com hem dit, era important, ja que d'ella depenia la capacitat municipal d'obligar
a tothom a pagar i, tal com ja es deia l'any 1363, en darrer terme el bon funciona-
ment de l'impost.
Pel que fa al dret a percebre I'impost, la vinculació de les imposicions al deute,
com hem vist, és la base de la recaptació ininterrompuda d'imposicions per part de
les ciutats i viles reials catalanes a partir deIs anys 50 del s. XIV. Les concessions
generals i particulars fetes pel rei a aquests llocs per recaptar imposicions, com
també hem dit, donaven un ample marge de maniobra als municipis en I'administra-
ció de l'impost, i els privilegis de 1363 (docs. 1-2) confirmaren i refor~aren
jurídicament aquesta situació de fet davant les pretensions deis bra~os nobiliari i
eclesiastic. Pero el dret d'autoritzar la recaptació d'imposicions, a diferencia del que
s'ha volgut insinuar, continuava pertanyent al rei. Les llicencies de recaptació, a
més, contemplaven de manera expressa en que s'havien de gastar els diners i la
durada de l'impost, lligada a 1'amortització del deute generat per les demandes
reials, la fortificació i despeses derivades, destí habitual de les imposicions
concedides27 .
"AureulIl opus.... privo 116 (1'. 139); privo 16 (f. 165); privo 19 (f. 186); privo 38 (f. 192). Veures
tambt: R. Ferrero, Op. cil.. p. 154.
"'També s'enceta la qüestió de la contribució de I'estalllent nobiliari que es perllongará durant un
parell de segles i de la qual no ens ocuparelll.
"Un exemple il'lustratiu i extrelll de la persistencia. de dret, del control reial el tenilll en les Cons
de Barcelona de I'any 1599, 'luan el meSlre racional demaná comptes de les imposicions alllrgades pel
monarca i els seus predecessors a les universilals reials, senyorials i edesiástiques. Davant la
impossibililat de demostrar en que es gastaren els diners de les illlposicions. si les havien recaptades sense
llicencia reialo si aquesta llicencia havia expirat, donada I'antiguetat de I'afer i la perdua deis llibres on
estava consignat, les dites universitats al, leguen que les imposicions concedides han estal gastades en
despeses urgenls deis Illunicipis i per tal d'evilar I'endeutalllent. A Illt:s demanen que el monarca faci
remissió de les qualllitats a ell degudes i de I'obligació de retre comples al Illestre racional per les
imposicions concedides en el passat o que es concedirien en el futur. Felip JI accedeix a la relllissió. peró
nomt:s fins a la preselll data. (3" CYADC 1, lO, 8. 1-3. cap- 62.82 i 83. Felip IV en les Cons de
Barcelona de 1702 encara confírmava aquesls capílllls de les Cons de 1599 (1. 8. 4, 62).
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Així dones, com ha sorgit la interpretació segons la qual els privilegis de 1363
conferien pIe dret als municipis per imposar sises? EIs documents de 1363 tingueren
difusió i només cal donar un cop d'ull a alguns inventaris de pergamins per observar
la seva existencia a ciutats com Barcelona, LIeida o ViC28 • El jurista Andreu Bosch
tenia accés a aquestes fonts i els llistats de concessions d'imposicions a Perpinya i
Barcelona que fa en la seva obra així ho deixen entendre. També tenia accés a les
Constitucions de Catalunya on apareixien referencies als esmentats privilegis, tal i
com pot veure's en les notes al seu tex!. La seva interpretació, pero, fruit de la
descontextualització, fou inexacta. Segons Bosch, en el capítol 29 les Corts de
Montsó de 1470, recollides en les CYADC , loan II confirmava un permís general
atorgat als municipis l'any 1363 per recaptar imposicions29 Com hem indicat,
pero, el text de 1470 constituia solament el punt de parten~a d'una genealogia
documental en la qual, prenent com a referencia el privilegi de 1363, els municipis
reials reivindicaren la jurisdicció sobre l' impost indirecte previament autoritzat pel
rei30 .
Com pot veure's, el tema de les imposicions requereix encara molts estudis. La
recerca d'arxiu- especialment el de la Corona d'Aragó-, la revisió deIs reculls de
privilegis locals publicats, I'estudi deIs juristes i les fonts de dret- destacant les
constitucions de Cort i furs deIs diferents territoris de la Corona-, la relectura de la
bibliografia són treballs ineludibles. Cal anar molt més enlla en la qüestió de la
jurisdicció i control de les imposicions, el dret a la recaptació d'aquest impost
indirecte en els municipis- reials i senyorials-, els conflictes generats entorn als
contribuents i exempts, el desenvolupament desigual en els diferents territoris de la
Corona d Aragó, ... etc. La publicació deIs documents que segueixen i la present
introducció apunten en aquesta direcció.
"CODOIN. vol. 43 (Pril·ilegios reales cO/lcedidos a la ciudad de Bareelo/la), Barcdona. 1971, n"
211 i 212, p. 130: R. Gras de Esteva. Calólogo de los pril'ilegios y doculllel1fos origi/lales que se
CO/lserl'a/l e/l el archivo reservado de la ciudad de Lerida.. Lérida. 1897. nO 134. p. 23: E. Junyent.
Jurisdiccio/ls i pril'ilegis de la cillfal de Vich .. Vic, 1969. nO 386, p. 209.
,...... Dits dret, y rendes obtenien les Universitats de differents maneres unes de una, altres de altra,
y mol tes sens tenirne fins lo any 1363 que entrá en grácia, y dispensa general del Rey Don Pere ab
privilegi dat a Montsó a 18 de Ianer dd dit any 1363 en les COrlS generals que aquí cdebrava per los
Regnes de la Corona de Aragó, en hi ab lo qual concedí licencia. poder, y facultat plenaria ab forsa de
llei paccionada y contracte apreciat, y pagay, ha totes les Universitats de Principal de Cathalunya, y
contrats de Rosselló, y Cerdanya, y altres Regnes de Valencia. y Mallorcha, de qual se fa menció en la
constitució del any 1470, de imposar, cullir, y rebre imposicions, o cises sobre les coses y mercaderies
qualsevols imposedores per los Consuls, y Iurats obligant ha pagarles qualsevols persones (com a regalies)
fins als Cavallers, militars y altres qualsevols exempts. creixer, llevar, y tornar, y com mes llargament
en ell apar. .... (BOsell, Op. cil., p.473) .
.1"Vegeu nota n" 11.
APENDIX
DOCUMENT 1
1363, gener. 13. Montsó.
El rei Pere el Cerimoniós concedeix als muncipis del domini reial deis regnes de
Valencia i Mallorca i del principal de Catalunya que els donatius fets al monarca per causa
de guerra u altra causa necessario, útil () \'oluntaria puguin ser suhvinguts, a petició
d 'aquests últims i amb l'autorització reial, mitjan~·{/nt la recaptació d 'imposicions () sises;
denegant qualsevol ordinació colltraria feta per nobles () clergues.
ACA. C. rcg. 1293. ff. 106 v.-I07 v.
Privilegium imponendi impositiones in principalu Calalonie et etiam regnis Valentie et
Maioricarum ac insulis ei adiacentihus.
Nos Pelrus el celera. Consideranles pluries el imporlune pro parte prelalorum, haronum,
mililum el aliorum de genere militari exislenlium vel nunliorum suorum in presellli Curia,
quam universis nostris regnis el lenis, excepto Sardinie el Corsice regni, celebramus in
presellli loco de Molllesono sislelllium. fuisse a nobis cum instantia poslulatum ut
imposiliones seu cisas que per vos, universilales civilalum, villarum et locorum nostrorum
regalium comilatus 8archinone et totius principatus Cathalonie necnon regnorum Valelllie et
Maioricarum ac insularum ei adjacelllium. ex nostris concessionibus colligulllur el levantur
pro quihuscumque rebus, mercihus el bonis per quascumque personas illlra unamquamque
veslrarum universilalum et eius lerminos mercantibus. emenlihus seu alias contractandis, ex
toto tollarentur el cessarentur: et de celero alias cisas seu imposiliones non imponerentur
neque per nos concedi possent, asserendo quod in eorum magis quam aliorum inleresse el
preiudicium vergere dinoscuntur; el quare verisimiliter, ex magna necessitate in qua sumus
POSili, vobis. diclis universitatibus, timol' innocueril ne propter ipsorum prelalorum et
nobilium ac aliorum predictorum predicta plurimum appetentium importunilatem aliqua in
presenli Curia. necessilate cohacli, facere aut concedere dictis prelatis et generosis habeamus
per que dicle imposiliones iam imposile possinl in parle vel in 1010 seu alias revocari ac circa
predicta nOSlrum reslringi arhilrium seu poleslalem. El proplerea nohis' humililer duxerilis2
supplicandum ul. inspeclis vestris necessilalihus el variis onerihus pensionum annualium el
aliarum que suhire tenemini, ad que supportanda alias preterquam per exacliones impositio-
num el cisarum iamdictarum sufticere nequiretis, super hiis vobis aliquod remedium
congruum impartiri, idcirco nos, veslris supplicalionibus benignius inherenles, habilo primilus
ISeg/leix duxcrilis mIl/m.
'Duxcrilis ill/erli/lim.
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respeclu quod singulares veslri, diclarum universilalum, inlanlum propler guerrarum lUI'bines
quarum pretexlu aliqui el maior eorum pars in operibus murorum el vallorum uniuscuiusque
universilatis contribuere compellentur el alii multiplicibus fogagii et aliis oneribus
opprimunlur quodque nichilominus nobis propler necessitatem guerre el alias diversis donis
el muneribus subvenire habetis que per diclarum imposilionum exactiones per vos minus
onerose el dampnose ac levius exigunlur el so\vulllur; nam si alii quam per exacciones
diclarum imposicionum talia dona el munera saltem eoque magna el nobis ulilia exhigi
haberelis irreparabilis deslruclio diclis universilalibus iminerel el nohis de diclis muneribus
el donis subvenire ullalenus non posselis; volenles circa indempnitalem regaliarum noslrarum
el veslrorum supplicanlium comodum, proUI ofticii noslri dehilum exigil precavere-' lenore
preselllis vohis. universis el singulis universitalihus comilalus, principalus, regnorum el
insularum ei adjacelllium el omnihus el quihuslihel habilalllihus in eisdem, usum imposilio-
num imponendarum el exigendarum servatum haclenus, noslra auclOrilale previa, contirma-
mus necnon de novo in privilegium cum hac eadem vobis dicimus concedendum quod,
quotienscumque nobis veslris munerihus el donis propter necessilalem guerre vel alia quavis
causa necessaria, ulili seu volulllaria suhvenerilis nos, ad veslri requisilionem, si nobis visum
fueril, pOlestalem imponendi et exigendi imposiliones el cisas vohis concedere habeamus
quodque illlerim ordinationes. provisiones, dec1araliones el promissiones aliquas non faciemus
vel concedemus diclis prelatis, nobilibus el generosis vel aliis quibuscumque per quas nobis
auferamus poleslalem concedendi quod imposiliones ipse pro quihuscumque causis nobis
utilibus el necessariis imponi non valeanl in fUlurum 10liens quoliens nohis visum fuerit ipsas
imponendas fore, nec aliquid faciemus, concedemus aul permillemus per quod in aliquo circa
predicla noslra poleslas seu Iiberum arhilrium reslringalur'¡; volenles, ex cena scienlia el ex
paclo ac cum presellli concessione quam vim legis paccionale ohlinere volumus, slatuentes
et ordinanles quod, si concessiones aliquas, provisiones, ordinationes el slalula contra predicla
vel aliqua in presellli carta conlellla ad imponunilalem vel alias de proprio mOlu noslro
ecclesialiciis vel diclis prelalis ac quibuscumque personis ecclesiaslicis, nobilibus, militibus
vel personis de paratico ac quihusvis aliis faciemus vel concesserimus vel si forle immemores
iam facle exislunl, ipsas nunc Ul eXlunc el exlunc Ul exnunc cassamus. irrilamus el anullamus
el nullius valoris el efticacie exislere cum presenli decernimus el sanccimus; promiltenleS
bona fide regia noslra vohis, diclis universilalibus, in genere el cuilihel in specie ac iurallles
sponle per dominum Deum el eius sancla qualuor Evangelia, manihus noslris corporaliler
lacIa, quod predicla omnia el singula que in veslrum privilegium perpeluum vohis concedimus
lenebimus el ohservabimus perpeluo el colllra ea non veniemus veJ faciemus aliqua ralione,
quinimo inmaiorem usum el privilegii prediclOrum contirmalionem in presellli Curia generali
conslilulionem faciemus cum qua vobis confirmabimus quoscumque usus el privilegia per nos
vobis prelexlu huiusmodi concessa el facla; mandanles nichilominus universis el singulis
ofticialibus noslris preselllibus el futuris eorumque loca lenentibus qualenus concessionem et
decrelum noslrum huiusmodi tirmum habealll, lenealll el observenl et facialll ah omnibus
·'DiIJllix en elmarge esq/lerre" '/lna lIuí assellWllall/ el COII/illg/lt "elte.rt q/le comen("a a lenore presentis .. i "'/lna
e/a/l q/le ille/o/l les mitlínies posteriorJ.
'D"Jllix en ellllllrge esq/lerre "'/ll/a lIuí assellraltmt el colI/illg/lt "elte.rt q/le comel/ra a Volentes ex ... i "'mili
e/O/l q/le ine/o/l les cinc línies posterior.I·.
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observari; et, si concessiones, provisiones, ordinationes et statuta contra huius mentem facte
existunt seu in antea tient sub quacumque verborum forma concepte sint, illa non observent
nec ad ea servanda ullatenus obligentur.
In cuius rei leslimonium presentem vobis tieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam.
Data in Montesono XVIII a die ianuarii, anno a Nativitate Domini millesimo CCC o LXo
lenio. Rex Petrus.
Dominus rex mandavit mihi, Fferrario Sayolli.
DOCUMENT 2
1363. gener, 18. Montsó.
El rei Pere el Cerimoniós confirma qualsevol concessió reial, general o particular, Jeta
a les universitats reials deis regnes de Valencia i Mal/orca i del Principat de Catalunya de
recaprar sises o imposicions i ordena als oficiais reials que vetllin perque aquest impost
indireete sigui recaptat, tal i COII/ va ser concedit, fins que tot al/ó que devien els l/ocs reials
en concepte de censals o préstecs contrets pels negocis del rei i la cosa pública sigui
íntegrament retornat.
ACA, C. rcg. 1293. Il. lü8r.-109 r.
Contirmatio impositionum.
Nos Petrus, Dei gratia. el celera. Attendentes nos dudum, urgentibus, iustis et
rationabilibus ac utilibus causis, ulililalem evidentem rei publice regnorum Valentie et
Maioricarume ac insularum ei adiacentium necnon comilalus Barchinonae el lotius principalus
Cathalonie, concernentibus, de noslre pleniludine pOleslalis, concessisse vobis, universilalibus
civilalum, villarum et locorum noslrorum regalium in regnis, comilalu el principalu predictis
sistentibus, licentiam et facultatem plenariam imponendi, colligendi et recipiendi in eisdem
civilatibus, villis et locis cisas seu imposiliones in el super universis bonis et mercibus et aliis
quibuscumque rebus quas vos dicle universitales el quemlibet vestrarum volueritis et prout
melius et utilius vobis videbilur faciendum, in quibusquidem cisis seu impositionibus omnes
et singuli concives et cohabilatores vestri et alii quicumque sint solvere teneantur prout in
dictis nostris concessionibus latius enarratur; considerantes etiam nunc, pro parte sindicorum
el procuralorum vestrorum, diclarum universilatum, in presenti generali Curia quam hoc loco
de Montesono universis noslris subditis, exceplo regno Sardinie el Corsice, celebramus
constilulorum, fuisse nobis humililer supplicalum Ul quascumque concessiones imponendi
diclas cisas seu impositiones vobis et unicuique vestrarum generaliter vel specialiter factas,
sub quacumque verborum forma concesse existant, dignaremur de nostra regali clementia
contirmare ipsasque observari mandare et facere per quoscumque, quocumque edicto,
provisione, ordinatione seu concessione per nos in contrarium factis vel faciendis minime
obsistentibus, idcirco, nos, vestris supplicationibus benignius inherentes, tenore presentis,
quascumque concessiones imponendi, colligendi et exigendi cisas seu impositiones predictas
vobis dictis universitatibus civitatum, villarum et locorum predictorum universaliter vel
singulariter per nos factas et concessas. prout melius et plenius in dictis nostris concessionibus
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continetur, deliberato consilio et pro utilitate rei publice earundem, laudamus, approbamus,
ratifticamus ac etiam confirmamus; mandantes per hanc eandem inclito infanti Fferdinando,
generali procurarori nostro in regnis et terris nostris cismarinis eiusque vices gerentibus
necnon gubernatori Maioricarum, vicariis, baiulis, iustitiis ceterisque officialibus nostris
presentibus et futuris eorumque locatenentibus, quatenus dictas impositiones et cisas, que
imposite sunt et erunt, imponi, colligi, exigi et levari per vos, dictas universitates civitatum,
villarum et locorum regnorum, comitatus et principatus predictorum, et quamlibet vestrarum
eis modo et forma quibus imposite existunt et in antea per vos et unamquamque vestrarum
imponentur, prout per nos vobis indultum et concessum existit et est fieri assuetum, libere
permiltam usquequo totum id quod debetis nonnullis personis, a quibus sub spe dictarum
impositionum exigendarum et habendarum per vos anno quolibet pro negotiis nostris et dicte
rei publice immensas peccunie quantitates sub annuis pensionibus et alias mutuo accepistis et
quibus estis multipliciter obligate, fuerit integriter persolutum aut dum de eo aliquid per vos
ad solvendum restet. Et contra decretum et sanctionem nostram huiusmodi per aliquem actum
contrarium factum vel faciendum. quem quo ad hec minime obsistere volumus et sanctimus,
non veniant nec aliquem contravenire permiltant aliqua ratione, sub pena tidelitatis et
naturalitatis quibus nobis astringuntur et su!"> etiam mille aureorum de eorum bonis erario
nostro quotiens contra fecerint applicandorum.
Nos enim, ex certa scientia et consulte, statuta, provisiones, sanctiones et ordinationes
et concessiones quascumque cOl1lra concessiones vestras predictas vel aliquam earum
quibuscumque causis et rationibus et contra huius contirmationem nostram, in qua
concessiones veSlre prefate proinsertis seriatim haberi volumus et scriptis, per nos factas vel
in antea tiendas nunc pro tunc huius presentis decreti serie a,nullamus, cassamus et irritamus
et nullius efticacie et momenti existere decrevimus et iubemus. quas vel earum aliquam nullus
ex dictis nostris ofticialibus ohservet nec observare teneatur velut a nostre mentis proposito
non procedentes. Et, ut predicta maiori gaudeant tirmitale, iuramus sponte per dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et
singula altendere et compiere. tenere el ohservare et in aliquo non contra facere ve! venire
aliqua ratione.
In cuius rei testimonium presentem vobis fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam.
Data in Montesono XVIII a die ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo eee" LX"
tertio regnique nostri vicesimo octavo. Rex Petrus.
Dominus rex mandavit mihi Fferrario Sayolli in cuius posse iuravit.
Provisa.
DOCUMENT 3
1363, gener, 18. Montsó.
El rei Pere el CeriJl/oniós concedeix a les universitats reials dels regnes de Valencia i
Mallorca i principat de Catalunya la plenajurisdicció en les causesjudicials derivades de les
il7lposicions en detril7lent dels oficials reials.
ACA. C. rcg. 1293. rr. 109 r.- 110 v.
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Pro impositionibus Cathalonie.
Nos Petrus et cetera. Pensantes nos dudum. pro evidenti utilitate et necessitate dictorum
regnorum nostrorum Valentie et Maioricarum ac dicti comitatus Barchinone et totius
principatus Cathalonie et incolarum suorum et ut facilius exsolverent immensas peccunie
quantitates de quibus nos in subsidiis guerrarum et alias necessario pervenerunt, concessisse
civitatibus. villis et locis regnorum, comitatus et principatus predictorum licentiam et
facultatem plenariam imponendi. colligendi. exigendi et recipiendi impositiones seu cisas in
ac pro victualibus, mercibus et aliis nonnullis rebus, in regnis. comitatibus et locis predictis
per quoscumque homines emendis. vendendis et alias contractandis, sub certis modis, pactis
et conditionibus in dictis nostris concessionibus circumscriptis: et nos ad hec. iuramento
medio, astringisse et prolllisisse omnia et singula agere, facere, permittere et procurare, que
circa dictas cisas seu illlpositiones colligendas, exigendas et habendas per dictas universitates
et unamquamque earum ab omnibus et singulis personis in eis solvere et contribuere
debentibus et consuetis, prout per nos promissum et conventum extitit et tirlllatum, utilia et
necessaria fuerint ac etiam opportuna. Considerantes inquam nunc, pro parte sindicorum et
procuratorum nonnullorum civitatum, villarum et locorulll regalium predictorum in presenti
Curia quam universis nostris subditis, excepto regno Sardinie et Corsice, in loco de
Montesono celebramus sistentium, fuisse nobis humili supplicatione mostratum ut, cum
nonnulli homines intra regna et terras nostras populati et alii fraudulenter et tam palam quam
occulte illicite penes se retineant ius dictarulll imposicionum et se excusent a solutionibus
impositionum et cisarulll predictarum, pretendentes aliquas frivolas rationes per quas se
credunt a permissis esse exemptos, ob quod eos per consiliarios, iuratos, paciarios, consules
et probos homines civitatum, villarum et locorum iamdictorum coram officialibus et ordinariis
eorundem in causam trahi convenit, qui ofticiales multotiens. hec ut aliena negotia gerentes.
renuunt consiliariis et iuratis ac aliis supradictis ve! emptoribus et collectoribus dictarum
impositionum et cisarum iustitiam facere ce!erem ut deberent quod re vera in detrimentum
ac diminutionem impositionum et cisarum iamdictarum, que mere regalie nostre existunt,
noscitur nemini dubium redundare: et quare futura discrimina inevitabilia facta constituunt,
timentes rationabiliter ne forte nos, in tanta necessitate constituti pretextu guerre quam
habemus cum rege Castelle, ad nonnullorum inhiantium et petentium importunitatem, tam,
videli<;et. pre!atorum quam baronum, militum et aliorum regnorum et terrarum nostrarum a
solutionibus dictarum impositionum et cisarum se exelllptos fore plurimum appetentium,
aliqua inviti et necessitate cohacti facere aut concedere et admittere haberemus. que facienda,
admittenda ve! concedenda non essent in diminutionelll et deteriorationelll regaliarum et
illlpositionum iamdictarulll, idcirco, predictis et aliis imminentibus incongruitatibus, prout
ofticii nostri debitum exigit obviantes, tenore presentis decreti nostri tirmiter valitui'i
concedimus vobis, universis et singulis universitatibus civitatum, villarulll et locorum
nostrorum regalium in regnis Valentie et Maioricarum ac insulis ei adiacentibus et comitatu
ac principatu Cathalonie constitutis, quod ille ve! illi quem ve! quos vos dicte universitates
et quelibet vestrarum seme! et pluries e!egeritis et volueritis el non aliquis alius ofticialis
noster qui est ve! fuerit ve! eius locumtenens, sua propria auctoritate ex quo per vos electi
fuerint et absque aliqua alia requisitione, Iicentia et monitione nostri ve! quorumculllque
ofticialium nostrorum predictorum. postqualll per eos ve! eorum aliquelll breviter et
incontinenti sine scriptis per summarialll intürlllationem semel decisum et terminatum fuerit,
possint quoscumque hOlllines terrarulll et ditionulll nostrarum et aliarum cuiuscumque Iegis.
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gradus, status, preheminentie, dignitatis aut conditionis existant quos inter civitates, villas vel
loca predicta et eorum terminos seu alias repererint in personis et honis compeliere ad
solvendum vobis vel emptorihus seu collectoribus impositionum predictarum quicquid ipsa
de causa solvere teneantur, eis modo et forma quihus impositiones ipse solvi sunt solite usque
quaque quocumque edicto, provisione vel concessione contra huius mentem factis et concessis
et etiam faciendis vel concedendis, que presentis serie nunc pro tunc revocamus et nullius
valoris existere decernimus et sanctimus minime obsistentihus nec ea vos seu aliqua ex vobis
dictis universitatibus ullatenus teneamini observare; quinimo, si per officiales nostros
quoscumque cuiuscumque status seu preheminentie existant seu etiam alias personas vobis
obstaculum aliquid dicto vel facto super dictis impositionibus exigendis et recipiendis factum
vel apponitum fuerit. Iiceat vohis eis resistere et ah ipsis obstaculis eos cohibere. Nos enim,
super dictis compulsionibus et exactionibus impositionum et cisarum predictarum et super
omnibus et singulis ex inde dependentibus. incidentibus et emergentibus ac eis coherentibus
et annexis. concedimus et conferimus vobis. unicuique dictarum universitatum, ac in vos
totaliter transportamus omnem compulsionem et districtum et omnem iurisdictionem et
potestatem compellendi omnes et singulos supradictos qui aliquid vendiderint. emerint vel
negotiaverint vel contractaverint intra terminos cuiuslibet dictarum universitatum vel alias
teneantur ad solvendum et contribuendum in dictis impositionibus et cisis, prout imponite
existant et ordinate sunt vel fuerint exigi et levari; et nullus officialis noster quicumque existat
eiusque locumtenens qui est vel fuerit. durantibus temporibus dictarum impositionum, de
predictis nullatenus se intromittat seu intromittere presumat. Nos enim cum hac eadem dictis
nostris officialibus et cuilibet eorum iniungimus quatenus quocumque mandato per nos contra
provisionem huiusmodi tacto vel taciendo, quod nunc pro tunc nullius efticacie et valoris
existere decernimus et sanctimus, minime obsistente iurisdictionem hanc et compulsiones
tactas, quo ad impositiones predictas exigendas et recipiendas et ad alia omnia ab inde
dependentia et emergentia per vos, dictas universitates et unamquamque vestrarum, seu illos
qui per vos ad hec electi fuerint libere tieri et exerceri permittant concessionemque et
provisionem nostram huiusmodi, quam vim et auctoritatem legis paccionate volumus obtinere,
causa cognita et pro evidenti utilitate totius rei publice regnorum, comitatus et principatus
predictorum et observatione regaliarum nostrarum factam et editam, teneant tirmiter et
observent et contra eius mentem non veniant nec aliquem contravenire pennittant aliqua
ratione, sub pena tidelitatis qua nobis astricti existunt et sub pena etiam mille aureorum de
eorum bonis nobis quotiens contra fecerint adquirendorum. Et nichilominus cum hac eadem
procuratori generali nostro ac eius vices gerentibus ac aliis ofticialihus nostris, excepto tamen
inclito intante !ohanem. primogenito nostro carissimo. duce Gerunde et comite Cervarie, et
quihuscumque eorum presentibus et futuris eorumque locatenentihus super hiis adimimus et
ab eis aufferimus omnem iurisdictionem. compulsionem et districtum quas habent seu
haberent super dictis universitatihus et qualibet vestrarum necnon super aliis quihuscumque
personis extraneis et privatis predictis que in dictis impositionibus solvere tenerentur et
consueverunt; nolentes immo expresse eis inhibentes ne dictis iurisdictionibus in aliquo
vetatur quo ad imposiciones et cisas predictas per vos, dictas universitates, ut pertangitur,
exigendas et colligendas sed, si per vos vel alteram vestrarum requisiti fuerint, prestent vobis
super predictis auxilium, consilium et tavorem; iurantes sponte per dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia. manihus nostris coporaliter tacta, predicta omnia et singula
attendere et complere, tenere. observare et contra ea vel aliqua earum non tacere vel venire
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aliqua ratione; et volumus ex cena scientia et vohis, dictis universitatibus. concedimus quod,
si per nos in aliquo contra factum vel attemptatum fuerit, vos vel aliqua vestrarum illud
minime teneamini observare nec ad ea servanda astringamini neque vos compeliere possimus
aliqua ratione.
In cuius rei testimonium presentem vohis fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitalll.
Data in Montesono XVIII" die ianuarii, anno a Nativitate DOlllini Illillesilllo CCC o LX o
tercio regnique nostri vicesilllo octavo regnique nostro vicesilllo octavo. Rex Petrus.
DOlllinus rex Illandavit Illihi Fferrario Sayolli, in cuius posse iuravit.
